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S ELDOS, HABERES Y GRATIFI
CACIONES
Circular. Excmo. Sr. : A efectos
del percibo de gratificaciones análo
'gas a las establecidas por orden circular de 9 del corriente (D. O. nú
mero 35), para los jefes de Grandes
Unidades y los de Estados Mayoresdel Ejército de Tierra, e considerará al jefe de Fuerzas Aéreas con la
categoría de jefe de Ejército y al jefe del Estado Mayor de las ,-nismas,
con la de segundo jefe del Estado11I,7or Central.
Por lo expuesto y a fin de quequeden equiparadas las respectivas5,rratific2ciones, computándose paracompletar las mismas. las de diverso
orden que -puedan percibir, vengo endisponer que sobre ellas disfruten eljefe de Fuerzas Aéreas, la de 6.000
pesetas anuales y el jefe de EstadoMayor de las mismas, la de 4.000 pesetas.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce





Circvlar. Excmo. Sr. : He resuelto se org-anice un curso de capacitación de tenientes de Ingenieros dea especialidad de Transmisiones, paa capitanes, al cual deberán asistiros cuarenta de este empleo más antiguos, que son los incluidos en larelación que se inserta a continuación. Este curso se organizará con
arreglo a las normas y condiciones
siguientes :
Primera. Los incluidos en dicha
relación,. que voluntariamente desis
tan de asistir al curso, lo manifes
tarán por escrito a los jefes de lasUnidades en que prestan servicio,entendiéndose que renuncian al as
censo, siempre que no haya algún motivo justificado que se oponga a suincorporación. Dichos escritos serán
cursados a la Subsecretaría del Ejército de Tierra a los efectos, perti
nentes.
Segunda. Los jefes de las Unida
des enviarán a este Ministerio un
escrito separado, por cada uno delos oficiales de su Unidad que asis
tan al curso, en el que informaránsobre sus aptitudes militares, técnicas y de mando, y harán constar
que los interesados reúnen la condi
ción de haber prestado tres meses,
por lo menos, de servicios en los
frentes, precisamente en Unidades
de Transmisiones, pertenecientes a
Brigadas y Grandes Unidades, entregándoles con la debida anticipación el correspondiente pasaporte
pan» que se presenten en la Escuela
Popular de Guerra (tercera Sección),antes del día primero de marzo próximo, excepto a quienes no reunan
la última condición, que es indispensable para la asistencia al curso.Tercera. Este tendrá una dura
ción de treinta días útiles, y se dividirá en des períodos de quincedías.
En el primero, que se seguirá enla Escuela Popular de Guerra (ter
cera Sección), se impondrán a losoficiales alumnos en la modalidad de
empleo en campaña, de cada uno delos medies de transmisión, estudiode reglamento para el enlace y elservicio de transmisiones y empleotáctico de las mismas.
Aquéllos que aprueben este primer !período, cursarán el segundo enel Grupo de Transmisiones de Ins
trucción, realizando ejercicios tácti
cos de empleo de las transmisiones,sobre el plano y sobre el terreno.Cuarta. Los oficiales que termi
nen con aprovechamiento el curso
anunciado, serán promovidos a capi
ta nes en campaña, culndo las nece
sidades del servicio lo aconsejen,
quedando los demás con su catego
ría actual, y con aptitud para ir
cubriendo las vacantes que surjan.
Quinta. Los oficiales alumnos que
pierdan uno de los períodos en que
el curso se divide, podrán repetirlo, por una sola vez, inmediatamen
• te, o incorporándose_a la promoción
siguiente de oficiales, conservando
éstos al aprobar la repetición y los
que por circunstancias justificadas
no lo siguieran, su antigüedad actual, para efectos de colocación en
la escala. Aquéllos que perdieran el
curso nuevamente, en cualquiera delos períodos, serán dados de baja en
el mismo, sin derecho de volver a
examinarse en lo sucesivo, ni a ascender al empleo inmediato superior. Si estos tenientes, a51 como los
que renuncier a asistir al curso,consiguieran ascenso por méritos de
guerra, no deberá confiárseles elman
do de Unidades" en campaña.Sexta. El régimen normal que seguirán los oficiales durante su permanencia en la Escuela, será el de
internado, siendo considerados en to
do como los demás alumnos y quedando sometidos a los Estatutos quemarca el Reglamento del régimen ia_tenor de la misma, sin establecer
distingos ni diferencias con el res
to de los alumnos que pudieran te
ner otra procedencia.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, lo de febrero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOSSeñor...
RELACIÓN -QUE SE CITA
D. Juan Pujolá N.
D. José Aguilera Mayié.D. Marcelino Martín Benito.D.' Germán Gambón Laruv.I). Manuel Casajús Rodríguez.D. Antonio Domínguez Pérez.D. José Viciana Mota.
D. Francisco Viñas Cebrián.D. José Amorós Santa Olalla.Dositeo Fernández Cruz.
D. Juan Dopico Orgaz.D. Víctor Rodríguez Coronel,
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1). Aureliano Quevedo López.
D. Juan Lorente Lorente.
p sé Gallego Bueno.
I)• Ignacio Olmos González.
D. Rafael Pla Molina.
D. Adolfo Sánchez González.
Onofre García Montoro,
D. Ramón Bavarri Llop.
D. A adrés 1García Falcés.
• I). Adolfo Alberola ()laso.
I). Manuel Ruza Polo.
1). Francisco García Martínez.
D. Juan Díaz López.
D. Lázaro García Malo de Molina.
I). Antonio Giráldez (ómez.
I). Juan Melero Vieco.
D. Juan Ramos Hernández.
D. Felipe Remartíaez Losa.
I). Antonio Vegara Pciias
D. Francisco Aguilar López.
I). jwin Manzano Porqueras.D. Blas Curto Alonso.
I), Geranio Navarro Gij(n.
I). Juan de Diego Narros.
D. Nicolás Murciano Albandos.
D. Arturo Robles Morales.
I). Mariano González del Río.
I). Faustino Vilar Peris.
Barcelona, lo de febrero de 193S.—
Fernández Bolaños.
HECLUTAMIENTO
Circular. Excmo. Sr. : Sin perjuicio de que se les apliquen las
sanciones que establece el artículo
78 del vignte Reglamento de Re
clutamiento, serán considerados como
prófugos, a los efectos de la orden
circular de 12 de septiembre último
(I). O. núm. 22o), destinándoseles
a un batallón de Disciplina, los mo
zos que hubieran dejado o dejasende alistarse en su reemplazo o sucesivos, siempre que no se demues
tre que el incumplimiento de tal de
ber obedeció a causas. ajeuas a su
voluntad.
El destino a la Unidad Disciplina
ria será ordenado previa propuesta
del Centro de Reclutamiento, Movilización e Instrucción respectivo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : Como con
secuencia de la orden circular de ro
de noviembre último (I). O, m'ime
ro 272), ‘4• ha resuelto que los die
ciséis individuos que figuran en la
relación que se inserta a continua
ción, que empieza con F,steban Gar
cía Ventosinos y termina con Antonio
López Sánchez, que venían prestan
do servicio en fábricas y talle-res de
pendientes de la Subsecretarífi, de
Aviación, causen baja en las mis
mas y se incorporen/antes de fin dcl
actúal a los Centros de Reclutamien
to, Movilización e Instrucción que
cn dicha relación se detallan, para
ser destilados al Ejército de Tie
rra, toda vez que según informa 1:1
citada Subsecretaría de Aviación, no
son de imposible ui difícil sustitu
ción en lcs referides talleres.
1.(1 V. V. para su co
nociinient() y cuini)11111ie.ito. n'arce
1(dia, (le febrero (I(.
D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
RELACIÓN QUE SE CITA
Reemplazo de 1939
('-enir) de Rce/utamient,), Ali/vi1iza
c1;11 e Instrucción nlím.
Se igaora Caja de 1ee1tit3
Estebin García Ventosinos.
Centro de I?cclulamicnt,), :11
(ió)? e InstrueciHr nlím.
Caja de Rttcluta nUm.
Rosique Concsa.
José Yalcárcel Mcreño.




Centro de Reclutamiento, Moviliza
ción e Instrucción 'núm. 7




Caja de Recluta 111'1111.
Joaquí3 Lozano de 'Lamo.
Caja de Recluta de Madrid
Alfonso Martínpz Martínez.
.
Centro de Reclutamiento, Moviliza
ojón e Instrucción núm. TI
Caja de Recluta nútn. 2o
Lorenzo Mallén SaDZ.
Se ig:lora Caja de Recluta
Juan García Campifía.
Luis Sancho López.
Centro de Reclutamiento, Moviliza
ción e Instrucción núm. 16
Caja de Recluta de Barcelona
Tomás Soler Vallés.
(*entro de Reclutamiento, Movitiza
ción e Instrucch;ll núm. 19
Caja de Recluta núm. 24
Antonio López Sánchez.
Barcelona, 5 de febrero de
Fernández Boltfios.
( 11 lar. Excmo. Sr. ; Por haber
cumplido los requisitos estableci
dos (11 la orden circular (le To) de no
viembre Ultimo (I). 0. D1'1111. 272),
se lia resuelto que los 4)1,11.1 os que
se detallan en la relación que a co1I
1111111111.11111
tinuación se inserta, que emplemF,steban Canos Sala y termina
José (;i11)erte Albadalejo, qtiexentos del servicio militar,prestarlo en indlistrid,; de glien
ser en ellas iweesarius e iiisustHes.
Los Centr(s (1c Reclutain'ent
vil izci() I,t• Instrucción corres
dientes, 11:11•:"1,1 las oportunas ai
dones en Lis documentaciones
rilitcs a 1,5 hundenados
Si alguno de éstos hubiera (1(
sar por cualqUier cansa el las
dustrias de guerra a que está a:ítctualmente, estará obligado a
sentarse Id Centro de leclutaiiii(
1\lovilizaci('Jn e InstrilcelOn co
1)011111C1Ite, para ser destinado a e
po.
Lo comunico a V. para sil ea
locimiento y cumplimiento. Barce




















DELACIÓN QUE SE CITA
Centro de Reclutamiento,
ción e Instruccic■n núm. 16
Reemplazo. 1930































Barcelona, () de febrero de 193
Fernández BoLifios.
Circular. Txemo. Sr. : Como
secuencia de la orden circular (I(
de noviembre último (1). (). 11(1
T() 272), se ha resuelto que los i
viduos que figuran en la relal
liza
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gnu Se
inSulla 3 continuación, que
dtipieza con Alariítiio Alonso Herre
ro v termina con Fralcisco l'era (2o
h(', (111C prestando sus servi
c:(,s vil fabricas y talleres depen
dientes de la Subsecretaría de Avia
ción, causen baja en las filiSillas
tes de fin del actual, y se incorpo
ren a los Centros de Reclutamiento,
lovilizaciOn e Instrucc.ión que
dicha relación se detallan, para ser
destinados al Ejército de Tierra, to
da vez que según informa la Sub
ecretaría de Aviación, no son de
imposible ni difícil sustitución en los
referidos talleres.
Lo comunico a \7 •FE.
!loc.:miento y cumplimiento.












Centro de 1?eclulainienio, Moviliza
ción e Instruc,ción Ifl,. 16
Reemplazo 1933
Francisco l'era Cobo.




Circular. liNcino. Sr. : Variada
por el Gabinete de información yControl de este Ministerio la clasi
ficación de indiferente por la de
afecto al 'hoy teniente de Ingenie
ros 1). Mantiel Ramírez Busto, condestino en el Centro de Transmisio
nes, lie icsuelto que la °Hien eircirlar de 22 de octubre 1936 (1). 1).
M(n) 218) (pie le otorga el einple()
automático de brigada, se entiendarectificada por lo cine al mismo sc
refiere, (.11 el sentido de que la antigüedad qm. el) dicho empleo le co
trespoilde es la (le 19 de julio (141 expresado afiQ 103o dedos adiiiiiii
trativos a partir. de primero de :Egosto signiell1cup Corno coMprendido c11las órdenes circulares de 31 de. agosto cit.:Ido y 2r <le septiembre siguiente (1). O. ins. -171 y 19o, respc.Ttivainentel, con arregto a su nuevaclasifieaeion Oc Control.
Lo comunico a V. fi,. pala sil ewnocimiento Y cumplimiclito. Barcelona, 8 de lebrern ile i(88.
P. D.,
FEIINANI)EZSeñor...
(jrc-11.1.(Pr. Excmo. Sr : Variada
por (•1 Gabinete de Información y
Control de este Niiiiisterio la clasi
ficación de indiferente por la de alee_
to al sargento de Sanidad Militar,
con destino en la Stscción Móvil de
Evact1ació3 Veterinaria del IX Cuer
po de 1_'..jér('ito 1). I:ainiundo ITerrera
Ilerrera, lie resuelto que el inter_.sado
disfrute en dicho ernpleo la antigüe
d'id de 19 de julio de r936 y efectos
administrativos a partir de primero
(h. agosto de dicho afio, por com
1wenderle 1os beneficios de las ór
denes circulares de 31 de agosto y
21 de septiembre del repetido ario de
1930 (1). ( ). 174. y 190, respec
tivamente), dada su nueva clasifi
cach.'m de Control, quedando rectifi
cada en este sentido, y por lo que al
111.;stim se refiere, la de 22 de octu
bre s uigiente (D. o. núm. 21s), por
la que se le otorgó su actual erupleo.
Lo comunico :1 V. para su co
nocimielto y cumplimiento. Barce
lona, 7 de febrero de 1938.
P. D.,
FED N Á N DEZ 110EAÑOS
Señor...
ASCENSOS
Circular. Excmo. : En uso de
las atribuciones que me están con
feridas y en cumplimiento de lo dis
puesto en las órdenes circulares de
31 de agosto y 21 de septiembre de
1936 (I). 0. nüins. 174 y 190, res
pectivamente), hc resuelto conceder
.111 Cabo de Infantería 1). Francisco
Mellado Rodríguez, con destino en la
55 Brigada Mixta, el empleo automático de sargento, en el que disfruta
rá la antigüedad de 19 de' julio del
expresado .aiio 1936 y efectos admi
nistrativos* a partir de .primero de
agosto siguiente, por haber queda-,do bien probada sti adhesión y fide
lidad al Régimen republicano y lle
nar las condiciones exigidas en la
orden circular de 15 de octubre de
1937 (1). (). núm. 254), ratificada v
ampliada, por la de 28 de enero pró
ximo pasado (1). (). 11(1111. 27)
1,( ) comunico V. para su ea
unciiniento y cumplimiento. Barce




Circular. 1,:xc1110. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas .pa•a cul)rit
vacantes en el empleo de sargento
de Infantería, lie resuelto aprobar
las y conliiiinir en dicho empleo a
los veintiocho que figuran en la si
guiente relación, que empieza con
1.). Carlos Malveliv Cortada y termi
na con 1). ROSC11(10 ) Moreno,
1)01 haber sido considerados aptos
para ello, señalándoles 1;1 antigüe
dad de primero dv dieiembie últi
lulo, con efectos adininistiativos
primero (le enero pasado, qut.ilando
destinados en las l'ilidadt.s en glly
ctualmente se cii( iwntran.
Lo comunico a y. E. j1L su co
nocimiento v cumplimiento. Barce




RELACIÓN* QUE SE CITA
1). Carlos Alalvelly Cortada.
I) Antonio Ramos (onz(tlez.
I) Vicente Asensi Rens.
1), José Moreno Catalán.
José Pérez Escoly r
▪ Cavetano Linares Carrió».
L▪uis Pérez l'atizo.
I). José Teruel 1<t1bio.
1). A ti tonio Alolino Lozano.
I). Gilberto l'ames (."arcía.
I). José López Arias.
I). Bartolomé López Nav.:Tro.
I). Juan Hernández Sánch(z.
1). José Fernández Gar('ía.
1). Vicente Pérez Sangri
1). Julián Mlgán López.
1). Manuel Martínez Maitinez.
1). Alias Sáez.
1). 1i'ti liando Fernández Awrieio.
I). Fui ique Ruiz Romera.
1). Antonio López Rubio.
1). Pedro García S(Lnchez.
1). Joaquín ('ióngora j iménez.
1). José SCrrallo Azor.
1). pian Martínez Barrios,
1). Joaquín Miras Gáz(fuez.
I). José 1Zamón Gílrcía Requena,
D. Rosendo Vago Moreno.
Barcelona, 8 de febrero de
Fernández Bolaños.
1938.-
Circular. Excmo. Sr. : 're resuel
to quede anulado- el ascenso a sar
gento cine fuá concedido por orden
eirculai de 26 de diciembre pr()xinlo.
pasado (1). (). núm. 312) al persa
nal que figura en la siguiente rc
lación, incluidos indebidamente en.la
propuesta, según informe del jefe de
lL Unidad a que pettenecen..
1,0 comunico 41 \
. ilara su CO
nocintiento V cumplimiento. Barce




DELACIÓN QUE SE CITA
1). Vitri(fue Prats ( racia.
.
I). Rafael Soriano 1\lar1ínez.
1). Salguero Chaeón.
I). Boltifer 1\l iiilic.
Barcelona, s de febrero de 193,
Fernández, Itolafíos.
( ilcular. Fix( in). Sr. : ln uso de
las atl ihtleiOnCS queflR(st:111 CO11-
ferid:is v en cumplimiento (11 lo dis
puesto un Lis óidenescii iii.i cs(le
31 de agosto y 21 (le sktptit.111111c dt.
193o (I). (). 171 i()( re5
pect1V;1111c111c), 11C VCS11clio c()ii(sed(
di 1)1 1a(111 (.11)311(114t I). Aise
nio García Ferreri, u .1 destino t ti
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el regimiento de Caballería núm. 3,
el empleo automático de alférez, en
el que disfrutará la antigüedad de
19 de julio del expresado año 1936
v efectos 1:.taninistratiyos a partir de
primero de agosto -siguiente, por ha
ber quedado bi'i probada su adhe
sión y , fid-lidad• al Régimen repu
blicano y llenar Ias condiciones exi
gidas en la orden circular de 15 de
octubre del año próximo pasado
(D. O. núm. 254), ratificada y am
pliada por la de 28 de enero próximo
pasado (D. O. núm. 27).
Al propio tiempo, y toda vez que
por orden circular de 5 de diciem
bre del repetido año 1936 (D. O. nú
mero .259) fueron suprimidas las. ca
tegorías (le alférez-y brigada, se-con_
cede al mencionado D. Arsenio Gar
cía Ferrer , el empleo de teniente
con antigüedad de primero de di
ciembre citado y efectos adminis
trativos a partir de la revista de
enero de IoA7.
Lo comunico a V E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to dejar sin efecto la orden circular
de 8 de enero último (D. O. núme
ro Ir), en lo que se refiere
al
ascenso a sargento de Artillería de
D. Manuel Alonso García, quedan
do en vigor la de 15 de septiembre
próximo pasado (D. O. núm. 225),
por la que se le concedió dicho em
pleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta de ascenso formulada por
el jefe de la 103 Brigada Mixta
a
favor del cabo Juan Pérez Laguna,
de
la Compañía de Zapadores de dicha
Brigada, y con arreglo a lo dispues
to en la orden circular de 28 de no
viembre del año último (D. O. nú
mero 298), he tenido a bien conce
derle el empleo de sargento de In
genieros con la antigüedad de 22 de
septiembre de 1936, fecha de -Su
in
greso en el Voluntariado y efectosadministrativos a partir de la revista
del mes de octubre siguiente, conti
nuando en su actual destino hasta que
se le adjudique el que le correspon
da en su nuevo empleo.
Lo comunico a V. E. pata su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




D. O. NUM. 37
Circular. Excmo. Sr. : En uso de
las atribuciones que me están con
feridas y en cumplimiento de lo dis
puesto en las órdenes circulares de
i5 y 21 de septiembre de 1936
(D. O. núms. 185 y 190, respectiva
mente), he resuelto conceder al alfé
rez de Intendencia D. Antonio Se
rrano Sánchez, con destino en el
Parque de Intendencia de Caspe, el
empleo automático de teniente, en el
que disfrutará la antigüedad de 19
.de julio del expresado año 1936- y
efectos administrativos a partir de
primero de setiembre siguiente, por
haber quedado bien probada su adhe
sión y fidelidad al Régimen repu
blicano y llenar las condiciones exi
gidas n la orden circular de 15 de
octubre de 1937 (D. O. núm. 254),
ratificada y ampliada por la de 28
de enero próximo pasado (D. O. nú
mero 27).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : En uso de
las atribuciones que me están con
feridas y en cumplimiento de lo
dispuesto en las órdenes circulares
de 15 y 21 de septiembre de 1936
(D. O. núms. 185 y 190, respecti
vamente), he resuelto conceder al
teniente veterinario D. •Modesto Mo
reno Rodero, a las órdenes del jefe
veterinario del XVIII Cuerpo de
Ejército, el empleo automático de
capitán veterinario, en el que dis
frutará la antigüedad de 19 de ju
lio del expresado ario 1936 y efec
tos administrativos a partir de pri
mero de septiembre siguiente, por
haber quedado bien probada su ad
hesión y fidelidad al Régimen re
publicano y llenar las condiciones
exigidas en la orden circular de 15
de octubre de 1937 (D. O. núm. 254),
ratificada yampliada por la de 28 de
enero próximo pasado (D. O. nú
mero 27).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada para cubrir va
cante en el empleo de sargento de
Intendencia y el favorable informe
emitido por el Gabinete de Informa
ción y Control, he resuelto aprobar
la y confirmar en dicho empleo a
los comprendidos en la misma don
Lucio López Martínez y D. Fermín
Sánchez García, por haber sido con
.siderados aptos para ello, señalán
doles la antigüedad de primero del
presente mes con efectos adminis
trativos de igual fecha y quedando
destinados en la misma Unidad en
que actualmente se encuentran.
Lo comunico a`V. E. para su co
nogimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: Comproba
do que el alférez de la escala de com
plemento del Cuerpo de Intendencia
D. Carlos Naudín Alemany, viene
prestando servicio desde primero de
octubre de 1936 y por haberse supri
mido la categoría que posee el inte
resado, según se dispone por decreto
de 16 de febrero de 1937 (D. O. nú
mero 42) y por encontrarse bien cla
sificado por el Gabinete de Informa
ción y Control, he resuelto conceder
le el ascenso al empleo de teniente
-de dicha escala de su Cuerpo, con
antigüedad de 25 de septiembre de
1937 y efectos administrativos de
primero de marzo próSzimo y, al
propio tiempo, se le confirme en la
situación de ((Al servicio del Arma de
Aviación».
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : En uso de
las atribuciones que me están con
feridas y en cumplimiento de lo dis
puesto en las órdenes circulares de
31 de agosto y 21 de septiembre de
1936 (D. O. núm. 174 y 190, respec
tivamente), he resuelto conceder al
Sargento de Infantería D. Víctor Con
cejo Senovilla, evadido del campo
faccioso, el empleo automático de
brigada, en el que disfrutará la an
tigüedad de 19 de julio del expre
sado ario 1936 y efectos administra
tivos a partir de primero de agosto
siguiente, por haber nuedado bien
probada su adhesión y fidelidad al
Régimen Republicano y llenar las
condiciones exigidas en la orden cir
cular de 15 de octubre de 1932
(D. O. núm. 254), ratificada y amplia
da por la de 28 de enero próximo pa
sado (D. O. núm. 27).
Al propio tiempo, y toda vez que
por orden circular de 5 de diciembre
del repetido año 1936 (D. O. núme
ro 259), fueron suprimidas las cate
gorías de alférez y brigada, se con.
cede al mencionado D. Víctor Con
cejo Senovilla, el empleo de teniente
con antigüedad de primero de dicienv
bre citado y efectos administrativos
a partir de la revista de enero del
año próximo pasado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Baur
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Circular. Excmo. Sr. : He tenida
a bien disponer que la circular de
, 13 de enero pasado (D. O. número
15), que publica propuesta de ascen
sos de sargentos de Caballería, se
entien la rectificada por lo 4ue se
refiere al de dicho empleo y Aima
D. Enrique Llonch Ojeda, del regi
miento núm. 7, en el sentido de que
se llama como se indica, y no como
figura en la citada disposición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta de la Inspección General de Inge
nieros, he tenido a bien disponer
que la relación que sigue a la or
den circular de 13 de enero pasado
(D. O. núm. 13), que concede a per
sonal civil el empleo de _auxiliar ad
ministrativo eventual, con destino a
la Comandancia de Ingenieros del VI
Cuerpo de Ejército, se entienda rec
tificada por lo que resp'ecta'a D. José
Rey Tato, en el 'sentido de que su
verdadero nombre es como queda ex
puesto y no como figura en aquélla,
quedando subsitentes todos los de
más extremos de la referida orden.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circu/ar. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de Infantería don
Justo Ticio Martínez cause baja en
el Ejército, con arreglo a las órde
nes circulares de 13 de marzo de
1900 (C. L. núm. 52), regla ro de la
de 14 de febrero de 1937 (D. O. nú
tuero 41) y párrafo tercero del artícu
lo 285 del Código de Justicia Militar,
sin perjuicio de las responsabilida
des en que pudiera estar incurso por
la falta de incorporación al destino
que re fué conferido.
Lo comunico a V. E. para su co




Circular. Excmo., Sr. : He resuel_
to que los tenientes de Infantería
I). jesús Serrano Lamata y D. Ce
cilio Serrano Arias, causen baja en
el Ejército con arreglo a las órde
nes circulares de 13 de marzo de
1900 (C. L. núm. 52), regla •ro de lade 14 de febrero de 1937 (D. O. nú
mero 41) y párrafo tercero del ar
tículo 285 del Código de Justicia
Militar, sin perjuicio de las respon
sabilidades en que pudieran estar
incursos por la falta de incorpora
ción al destino que les fué conferido.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el sargento de Infantería don
José Borras Agulló, cause baja en el
Arma a que pertenece, quedando sin
efecto el ascenso a dicho empleo que
le fué concedido en orden circular de
15 de septiembre de 1937 (D. O. nú
mero 225) por haber sido designado
cabo conductor con destino a la Je
fatura de Transportes de Aviación,
según orden circular de ro de no
viembre último (D. O. núm. 283).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el mayor de Artillería D. Ma
nuel Tourné y Pérez Seoane, cause
baja en el Ejército por haber trans
currido más de dos meses en igno
rado paradero y serle de aplicación
la orden circular de 13 de marzo de
1900 (C. L. núm. 52), sin perjuicio
de la responsabilidad en que haya
incurrido.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento faculta
tivo practicado al capitán de Inge
nieros D. Francisco Galera Segura,
en situación de reemplazo por enfer
mo en la Comandancia Militar de
Madrid, en el que se acredita que el
interesado ha permanecido en la cita
da situación el plazo reglamentario
y que no se encuentra curado de la
enfermedad que padece, he tenido a
bien disponer que el interesado cau
se baja por.fin del presente mes en el
Arma a que pertenece, con arreglo
a las Instrucciones aprobadas por or_
den circular de 5 de junio de 19°5
(C. L. núm. ror), y haciéndosele el
señalamiento de haber pasivo que por
lus años 'de servicio le corresponda,
por la: Direccién General de la Deu
da y Clases Pasivas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
Ingenieros en campaña D. José Fer
nández Carnicer, del Batallón de Za
padores del .VI Cuerpo de Ejército,
cause baja en el Ejército por aban
dono de destino y hallarse en igno
rado paradero y serle de aplicación
lo que determinan las órdenes circu
lares de 13 de marzo de 1900 (C. L. nú
mero 52) y 14 de febrero del ario úl
timo (D. O. núm. 41).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de febrero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado por el Tribunal NIé
dico Militar de la plaza de Ubeda al
asimilado a sargento José Navarro
Muñoz, del Batallón de Obras y For
tificación núm. ir, por cuyo docu
mento se comprueba que el intere
sado ha sido declarado inútil to
tal para el servicio militar, por pa
decer deformidad congénita rodilla
izquierda, enfermedad incluida con
el número 72, letra F y Grupo I del
vigente Cuadro de Exenciones, he
resuelto cause baja por fin del mes
actual en el Arma a que pertenece,
quedando en la situación militar que
por sus años de servicio le correspon
da, y sin efecto la asimilación de
sargento de Ingenieros que se le
concedió por orden circular de 21 de
julio del año último (D. O. núm. i86).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Cirlular.. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el mayor de
Infantería D. Angel García Rollán,
pase destinado a las órdenes del co
mandante del Ejército de Extrema
dura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimielto y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
Infantería D. Basilio Peire Autrán,
y el del mismo empleo y Arma en
campaña D. José Puig Serrate, pa
sel destinados a las Fuerzas de De
fensa Especial contra Aeronaves, in
corporándose con urgencia y surtien
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do efectos administrativos a partirde primero del actual.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : En vista
de les certificados facultativos cur
sados por la Comandancia Militar
de Barcelona, en 2 del actual, en los
que se hace constar que los tenien
tes de Caballería D. Diego Santos
Sillero y D. Miguel Llop Roch, en
situación de reemplazo por enfermo
en dicha plaza, se encuentran en con
diciones de prestar servicio, he re
suelto concederles la vuelta al ser
vicio activo, pasando destinados al
Cuadro Eventual del Ejército de-Le
vante, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, lo de febrero de 1938.
P. D.,FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señnr...
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán del Cuerpo de
Tren D. Pedro Nieto Aguilar, de disponible forzoso en Murcia, pase des
tinado a la Dirección c.1 Transport
tes por Carretera, incorporándose
con la máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nccimiento V cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el personal del Cuerpo Auxi
liarSubalterno del Ejército y militar
provisional que figura en la siguien
te relación, empezando con D. Luis
Monfort Arbiol y terminando co,n don
Angel Guillén González, v que com
prende a un auxiliar administrati
vo, cinco maestros armeros, cuatro
guarnicioneros, dos armeros_ provi
sionales y trece conserjes, pase a
servir los destinos que se indican,
efectuando gu incorperación con
arreglo a lo dispuesto en la orden
circular de 14 de febrero de 1937
O. núm. 41).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Auxiliar administrativo (asimilado
a teniente) D. Luis Mcnfort Arbiol,
al Estado Mayor del Ejército de Tie
rra.
Maestro arméro (asimilado a capi
tán) D. Cornelio Zuazúa Alvarez, al
batallón de Retaguardia núm. 2.
Otro, D. Mauro Martínez Maza
rias, al Cuadro Eventual del Ejérci
to del Centro.
Otro, D. Marcelino Herrero Lla
mas, a la Jefatura de Defensa de
Costas.
Otro, D. Basilio Sánchez Alonso,
al Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
Otro (asimilado á teniente), don
José Fernández Alvarez, al Parque
base de Artillería de Valencia.
Guarnicionero (asimilado a capi
tán) D. Baltasar Nafría Ayuso, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
Otro, D. Casimiro Angulo Borcha,
al Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
Otro (asimilado a teniente), don
Donato Lecina García, ídem.
Otro, D. Matías Velázquez Donzá
lez, al Cuadro Eventual del Ejército
de Andalucía.
Armero provisional D. Antonio Pa_
niagua García, al Cuadro Eventual
del Ejército del Centro.
Otro, D. José Torner Casas, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.-
Conserje D. Camilo Pérez Estévez,
al Cuartel General del Ejército del
Centro.
Otro, D. Gregorio Ricote Amador,
ídem.
Otro, D. Victoriano Martín Lame
la, ídem.
Otro, D. José Polo Miró, al Co
misariado General de Guerra..
Otro, D. Alberto San Martín In
cógnito, a esta Subsecretaría, en
Barcelona.
Otro, D Angel Platero Carrero,
ídérn.
Otro, D. Manuel Platero Carrero,
ídem.
Otro, D. Geranio Gómez Tavira,
ídem.
Otro, D. Pedro Santolaria Salame
ro, ídem.
Otro, D. Lorenzo del Rey Terán,
ídem.
Otro, D. Justo Fernández Llano,
ídem.
Otro, D. Anselmo Ruiz Martín, íd.
Otro. D. Angel Guillén González,
a los Servicios de Intendencia del
Ejército del Centro.
Barcelona, TO de febrero de 938 .—
Fernández Bolaños.
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr. : He resue?
to que el capitán de Intendencia don
Jaime Grifoll Moreno, con destino
en la Escuela Popular de Guerra nú
mero 3, cese en la misma y quede
en situación de disponible guberna
tivo, con residencia en Valencia.
Lo comunico a V. E. para su co
D. O. NUM. 37





Circular., Excmo. Sr. : Con arreglo a lo preceptuado en la orden circular de 22 de septiembre últim
(D. O. núm. 229), he resuelto confirmar 'a los comprendidos en la re'ación de 30, que empieza con el rria•
yor de Infantería D. Luis Martille:
Sancho Simarro y termina . con e
sargento de Intendencia D. Lui
Freire Sánchez, procedentes de Mili
cias, .en los empleos en campaña de
Arma y Cuerpo que se señala y coi
la antigüedad que se indica (lurant
el tiempo de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su cc
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION- QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Luis Martínez Sancho Sil-narro
con la antigüedad de 31 diciembre
1936.
D. Saturnino Maroto Alvarez, con
la misma.
Capitán
D. Eduardo García Doncel Loza
no, con la de 31 diciembre 1936.
Tenientes
D. Manuel Palacios Pozas, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Félix Carrasco casas, con le
misma.
D. Antonio Villar Gajo, con la (I(
09 enero 1937.
D. Joaquín García Prieto, con 12
de 5 febrero 1937.
D. Pedro Solbes Jordá, con la 1
13 febrero 1937.
D. Jerónimo López Serna, con 11
de 16 febrero 1937.
Sargentos
I). Miguel Aparicio Serrano, col
la de 31 diciembre 1936. r
D. Pedro Prados Andréu, con la.
misma .
D. Demetrio Pérez López, con 12
misma.
D. Guillermo Ramos Soria, con 12
misma.
I). Manuel Dobarro Herranz, con 12
de 1 enero 1937.
I). José Fernández Quejo, cun la
inisin:i.
D.. Aliceto Herráiz Embid, elan 12
de 1 febrero 10.37,
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INGENIEROS
Capitanes
D. Antonio Fernández Morcilla
la de 31 diciembre 1936.
D. Casto García Vecino, con la de
3 abril 1937.
figura el sargento de Infantería don
José Arevalillos Torres, se • entienda
rectificada en el sentido de que el
Con verdadero nombre del mismo es don
Juan Arevalillos Torres.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




D. José Ruiz Jiménez, con la de
31 di*ciembre 1936.
Sargento
D. Cándido Ferrero Martínez, con
la de 31 diciembre 1936.
SANIDAD
Capitán
D. Joaquien Fresno Mingueza, con
la antigüedad de 8 septiembre 1937.
Sargentos
-
D. Diego Rodríguez Rivas, con la
de 1 febrero 1937.
D. Constantino Salas Martínez, con
la de 29 abril 1937,
INTENDENCIA
Capitanes
D. Francisco Rubio C.1:stells, con
la antigüedad de 5 febrero 1937.
D. Lorenzo Martínez López, con la
de Io febrero 1937.
Tenientes
D. Eugenio Chaves Moreno, con. la
de 31 diciembre 1936.
D. Enrique Blázquez Sanz, con la
de IO enero 1937.
Sargentos
D. Pablo Rodríguez Prieto, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Baudilio Pérez Fernández, con
la misma.
D. Luis Freire Sánchez, con la de
lo febrero 1937.
Barcelona, 7 de febrero de 1938.-
Fernández Bolafios.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la
orden circular de.i8 de enero último
(D. O. núm. 19), por la que se pro
mueve al empleo en campaña del
Arma de Infantería, al teniente pro
cedente de Milicias D. Nicolás Na
varro Cabello, se entienda rectifica
da en el sentido de llamarse corno
queda dicho y no como en licha or
den figura.
Lo comunico a V. E. para su cono2imiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de febrero de 1938.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS`
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la or
den circular de 26 de enero del ac
tual (D. O. núm. 29), y en la cine
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : A pro
puesta de la Inspección General de
Ingenieros, he tenido a bien conce
der el empleo de capitán en campa
ña, al personal de dicha Arma que
figura en la siguiente relación, que
principia con D. Ernesto Alio Pala
cios y termina con. D. José Ortiz
Molina, por haber terminado el cur
so de aplicación del de capacitación,
de conformidad con lo dispuesto en
el artículo quinto de la orden circu
lar de'2o de junio del ario último
(D. O. núm. 148).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Teniente D. Ernesto Alio Pala
cios, de la disuelta Agrupación de
Ingenieros de la primera división or
gánica.
Otro, D. Antonio Esteve Arcoba,
de la compañía de Zapadores de la
sexta división.
Otro, D. Luis Pliego Chirón, del
batallón de Zapadores del XIX Cuer
po de Ejército.
Otro, D. Rafael del Alamo Loren
zo, de la compañía de Zapadores, de
la quinta Brigada Mixta. -
Teniente asimilado D. Ramón Ara_
gay Queraltó, del batallón de Obras
y Fortificación núm. 26.
Otro, D. -Manuel Fernández Borre_
go, del batallón de Obras y Fortifi
cación núm. 12.
Otro, D. Fernando López Torréns,
del batallón de Obras y Fortificación
número 25.
Otro, I). Antonio Solé Caballé, del
batallón de Obras y Fortificación nú
mero 23.
Otro, D. Rafael García Santos, del
batallón de Obras y Fortificación nú
mero 17.
Otro, D. Juan Castellet Figueras,
del batallón de Obras y Fortifica
ción núm. 9.
Capitán asimilado D. Leopoldo Pe_
ris Pardo, del batallón de Obras y
Fortificación núm. 7.
Te iiente asimilado D. Ano-el de la
Cruz Vaca, del batallón de Obras y
Fortificación núm. 18.
Otro, I). José Enrique Colomina
Verdú, del bltallón,de Obras y For
tificación núm. 16.
Capitán asimilado D. Daniel Ca
g-igao Villanueva, del batallón de
Obras y Fortificación núm. 13.
Teniente asimilado D. Agustín Ca
no Iglesias, del batallón de Obras y
Fortificación núm. 22.
Capitán asimilado D. Luis Laforet
Alzolaguirre, del batallón de Obras
y Fortificación núm. 22.
Teniente asimilado D. Enrique An
gles Miedes, del batallón de Obras
y Fortificación núm. 23.
Otro, D. José Zanón Galán, del
batallón,de Obras y Fortificación nú
mero 8.
Capitán asimilado D. Luis Jirneno
Barbería, del batallón de Obras y
Fortificación núm. 9.
Teniente asimilado D. Vicente Sán_
chez de Priede, del batallón de Obras
y Fortificación núm. 24.
Otro, D. Juan Bonet Casinos, del
batallón de Obras y Fortificación nú
mero io.
Otro, D. Miguel Castillo Socia, del
batallón de Obras y Fortificación nú
mero
Otro, D. Félix del Valle Alonso,
del batallón de Obras y Fortificación
número 12.
Capitán asimilado D. José Pérez
Llamas, del batallón de Obras y For
tificación núm. II.
Otro, D. Gregorio Momó Eguiluz,
del batallón de t'Obras y Fortificación
número 6.
Otro, D. Ramón Félix Torres, del
batallón de Obras y Fortificación nú
mero 26.
Otro, D. Juan Bautista Montes
Mora, del batallóa de Obras y Forti
ficación núm. Io.
Teniente asimilado D. Joaquín
Mascaró Vifiets, del batallón de Obras
y Fortificación núm. 25.
Otro, D. Enrique Blanco Bárcena,
del batallón de Obras y Fortificación
número • 27.
Teniente D. Jerónimo Tevar Cruz,
de la compañía de Zapadores de la
109 Brigada Mixta.
Capitán asimilado D. Antonio Coll
Sánchez, del batallón de Obras y
Fortificaciónn núm. 27.
Teniente D. José Manuel Saavedra
Pita de la Vega, del II Cuerpo de
Ejército. •
Otro, D. Ramón París Cavallé, del
batallón de Zapadores del VI Cucr
po de Ejército.
Capitán asimilado D. Carlos Ca
rreño Prieto, del batallón de Obras
v Fortificación núm. 18.
Teniente I). Antonio Escribano
Culebras, de la disuelta Agrupación
(le Ingenieros de la primera divi
sión.
Otro, D. Cayetano Mera Benítez,
(lel VI Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Alfonso Catalán Monto
va, de la disuelta Agrupación de
Ingenieros de la primera división.
Otro, D. Luis Bou Rivas, de la
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Teniente asimilado D. Domingo
Aznares Pérez, del batallón de Puen
tes núm. 1.
Teniente D. Vicente Villanueva
García, de la 22 Brigada Mixta.
Tenieate asimilado D. Vicente
Monfort Romero, del batallón de.
Obras y Fortificación núm. S.
Teniente D. Fernando Fernández
Revuelta, del batallón de Zapadores
del II Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Isidoro Fernández Real,
del batallón de Zapadores del XI
Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Pedro Dávila Carrizosa,
de la segunda Brigada Mixta.
Otro,. D. José Ortiz Molina, del
batallón de Zapadores núm. 3.
Barcelona, io de febrero de 1938.—
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la orden -circular de 5 de
noviembre de 1937 (D. O. -núm. 270),
por la que se promueve al empleo
de capitán de Intendencia en cam
paña, procedente de Milicias a don
Juan Liquete Fuentes, se entienda
rectifiacada en el sentido de que per
tenece al Arma de Infantería.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento- cumplimiento. Barce




Circular., Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre últi
mo (D. O. núm. 229), he resuelto
confirmar a los veinticuatro compren
- didos en la relación que empieza con
el capitán de Sanidad Milirt..cix don
Gregorio Peña Viña, y termina con
el sargento del mismo Cuerpo D. Lui:
García Pérez, procedentes de Mili
cias, en los empleos en campaña del
Cuerpo que se señala. y co-n la anti
güedad que se indica, durante el
tiempo y duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para, su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
SANIDAD MILITAR
Capitán
D. Gregorio Peña Viña, con la
antigüedad de 31- diciembre 106.
Tenientes
D. Enrique Navarro Rodríguez,
con la de 15 enero 1937.
D. Serafín Martínez Butgos, con la
de 1 febrero 1937.
D. Tomás del Río Rodríguez, con
la misma.
D. Hilario Luczs Dámaso, con la
de 7 febrero 1937.
D. Mariano Sancho Martín, con la
misma.
D. Francisco Chumillas Sáez, con
la misma.
D. José Luis -Morán Blanco, con
1-2 de 16 febrero IC):7.
D. Daniel Azuara Altnoño, con la
de 28 marzo 1937.
D. Braulio Cobian Puente, con la,
de 2 abril 1937.
Sargentos
D. • Angel Valtueña Antón, con la
de 1 enero 1937.
D. Pablo Montero Duque, con la
de 31 enero 1937.
D. Enrioue Enero Magro, con la
de i febrero 1937.
D. Francisco Fierres García, con
la misma.
D. Juan Gl-mo Calleja, con la mis
ma.
D. Julián Muñoz Jurado, con la
de 12 febrero 1037.
D. Pedro Torres Román, con la de
15 febrero de 1937.
D. Máximo Palomino Aparicio,
cbn la de 5 marzo 1937.
I). Dionisio Corchete González, con
la de i abril 1937
D. Aurelio Tomás González, con
la de 4 1937.
D. Pedro Casas Castro, con la de
15 abril 1937.
D. Julio Pag,e darcía, con la de
mayo 1937.-
D. Enrique Paños Amieva, con la
de 1 junio 1937.
D.. Luis García Pérez, con la de
agosto 1937.
Barcelona. 7 de febrero de I938.-,
Fernández Bolaños.
REEMPLAZO
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta del jefe de la Base Naval de Car
tagena, he resuelto que el teniente
de Infantería D. Tomás Lozano Cuen
ca, pase a la situación de reemplazo
por enfermo, a partir del día 29 de
enero último y con residencia en Al
mería, como comprendido en las Ins
trucciones aprobadas por orden cir
cular de 5 de junio de 1905 (C. L. nú
mero in), ouedando sometido a la
nom', segunda de la de 28 de abril
pasado (p. O. núm. in).
Lo comunico 2 V E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta del Comandante militar de Ali
cante, he resuelto que el teniente de
Infantería I). Florencio Millán Mon
tiel, pase a la situación de reempla
zo por herido, a partir del día 7 de
D. O. NUM. 37
noviembre último y con residencia
en Alco3-, por hallarse comprendido
en el artículo 48 de las Instrucciones
aprobadas por orden circular de 5 dejunio de 1905 (C. L. núm. mi).
Lo comunico a V. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : A.,propues
ta del Comandante militar de Ali
cante, he resuelto que el teniente de
Infantería D. Marcelino Vázquez
Manzano, pase a la situación de re
emplazo por herido, a partir del día
6 de septiembre último y con resi
'delicia en Caudete (Albacete), .por
hallarse comprendido en el artículo
48 de las Instrucciones aprobadas por
orden circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. Ioi).
Lo comunicok a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta del Comandante militar de Ali
cante, he resuelto que el teniente de
Infantería D. Luciano Guerra Sán
chez, pase a la situación de reempla
zo por enfermo, a partir del día 15
de enero pasado y con residencia en
dicha plaza, como comprendido en la
orden circular de 14 de febrero de
1937 (D. O. núm. 41), quedando so
metido a la norma segunda de la de I
28 de abril último (D. O. núm. ni).
Lo comunico- a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Ba-ce




Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta del Comandante militar de Ali
cante, he resuelto que el teniente de
Infantería D. Manuel Barricarte Gon_
zález, pase a la situación de reem
plazo por enfermo, a partir del día
17 del mes próximo pasado y con
residencia en la citada plaza, como
comprendido en la regla sexta de la
orden circular de 14 de febrero de
1937 (D. O. núm. 41), quedando su
jeto a lo prevenido en la norma se
gunda de la de 28 de abril último
(D. O. núm. III).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
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Circular. Expillo. Sr. : A propues
ta del Comandante militar de Ali
cante, he resuelto que el teniente de
Infantería D. Marcelino Torrado Fe
lipe, pase a la situación de rempla
zo por herido, a partir del día 14 de
octubre último y con residencia en
Paterna (Valencia), por hallarse cbm
prendido en el artículo 48 de las Ins
trucciones aprobadas por orden circu
lar de 5 de junio de 1905 (C. L. nú
mero rol).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




arcular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante militar de
Madrid, por el que se declara en si
tuación de- reemplazo provisional por
nerido al riavor de Aitillería (ion
Fraacisco Bollños Enríquez a pirtir
.del día primer() de enere, del pasado
año, y .cón resid?n2ia el- pla
za, he resuelt3 apruhar dicha decla
ración de cunf)17inidacl c(in lo eue
preceptúa la rtIgla sexta de la c;:den
circular de 14 de febrero de 1937
(D. O. núm. 41), quedando sometido
a la norma segunda de la de 28 de
abril del mismo año (D. O. núme
ro iii).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y Cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante militar de
esta plaza, por el que se declara en
situación de reemplazo provisional
por herido al teniente de Artillería
D. Agaipito Izquierdo Terrazas, a
partir del 19 de septiembre de 1936,
y con residencia en Barcelona, he
resulto aprobarlo de conformidad
con lo que preceptúa la regla sexta
de la orden circular de 14 de febre
ro de 1937 (D. O. núm. 41), quedan
do sometido a la norma segunda de
la de 28 de abril del mismo año
(D. O. nilm.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : En vista
del escrito del Comandante militar
de Alicante, al que acompaña cer
tificado de reconocimiento facultati
vo del Tribunal Médico Militar de
dicha plaza, en el que se propone
que el sargento de Carabineros don
Pedro Tomás Catalári pase a situa
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ción de reemplazo por herido, con
residencia en Elda, de dicha provin
cia, A partir del día ro de junio úl
timo, he resuelto aprobar lo propues
to, conforme a lo que determinan las
órdenes circulares de 14 de febrero y
18 de abril de 1937 (D. O. núms.
y lir, respectivamente).
Lo comunico a V E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que los jefes y oficiales médicos
del Cuerpo de Sanidad Militar, que
figuran en la siguiente relación, ce
sen en los destinos que actuglinente
desempeñan, quedando a las órdenes
del general jefe del Ejército del
Centro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Mayores médicos provisionales
D. Cesáreo Diosdado Moras.
» Manuel GErcía Reseco.
» Raimundo Gallego-Cortijo.
Capitanes médicos proVisionales
D. Artemio Mazariegos García.
» Federico Coello García.
» .José RETI1OS Serbat.
• Sebastián Herreros Araque.
• Eulogio Renca° Ruiz.
» Félix García .de Marina y Alloza.
» Juan Salvá García.
» Miguel Salvéti P2rdo.
Francisco Sánchez Collado.
• Baldomero Guerrero Martínez.
• Ernesto Castell Zorrilla.
Teniente ,médico del Cuerpo de Sani
dad Militar
D. Pablo -Gómez Horrillo.
Ten entes 'médicos pvovisionales
D. Rafael Segura Gisbert.
» Juan Benavente Corral.
» Alfonso Ferrari del Corral.
» Manuel Muríe Rodríguez.
.» Rafael Díaz Alegría.
41» Isidro Pueb12; Ridaura.
» Valentín Yordi Cuesta.
» Manuel Martínez Lloris.
» Santiago Cana García.
» Alberto Sánchez García.
» Pas•tor Baanante Muñoz.
» Norberto Miján Fi-lentes.
» José Cid Fraga.
» *Antonio Ferrero Lorenzo.
» Pedro Prin Alegría.
a
I). Ángel Cañadas Ramón.
» Alfonso Grau Vaquer.
» Jerónimo Sánchez López.
» Vicente Marqués Lapuebla.
» Eugenio Villar Alia.
» Antonio García González.
» Francisco Zulueta Cebrián.
» Simeón Mozota Ortiz-Roldán.
» José Mayoral Prieto.
» Tomás Cano de Satayana.
Barcelona, 9 de febrero de 1938.—
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los practicantes militares pro
visionales del Cuerpo de .Sanidad Mi
litar, que figuran en la siguiente re
lación, cesen en los destinos que ac
tualmente desempeñan, quedando a
las órdenes del general jefe del Ejér
cito del Centro.
Lo comunico a V. E. para u °–
nocimiento y cumplimiento. sBarcoocimie to-
lona, 9 de febrero de 1938.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...




Deogracias García de la Rosa.
Arturo Serrano C.E.ntero.
Emilo Sanjuán Montes.







Aspirantes provisionzJes de la Sec
ción Auxiliar Facultativa
D. Pedro Moratalla Barriga.
» José Luis Peciña Fernández.
» José Cónsul Bertrán.
• Luis Valverde Otero.
• Daniel Valle Calvo.
» Justo Dea Calvo.
» Juan Montañés Membrilla.
» Andrés Ramos- Martínez.
• Juan Capell Martínez. -
» José María Millán C-iduch.
• Agustín Arredondó,Hortal.
Barcelona, 9 de febrero de 1938.—
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. He tenidc,
a bien disponer que el personal far
macéutico de complemento que figu
ra en la siguiente relación, pase a_
servir los destinos que en la inismR
se le asigna, verificando suincorporacióncon toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Baree--
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RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente farmacéutico de comple.
mento D. Salvador Rivas Godas-. al
Laboratorio del Ejército del Este
Alférez farmacéutico de comple.men.to D. _Ramón Portillo Moya, del pri
mer Centro de Instrucción y Reservade Sanidad Militar, al Laboratoric
y Parque Central de Farmacia Mi
litar.
Barcelona, ro de febrero de
Fernández Bolaños.
EMPLEOS PROVISIONALES
CircuLar. Excmo. Sr. : Accedien-.
do a lo solicitado pOr los médicos
civiles que figuran en lasiguienterelación,he tenido bien conceder
les la categoría de tenientes médicos
provisionales, por el tiempo de duración de la campaña, con arreglo alo preceptwdo en la orden circular
de 31 de julio de 1936 (D. O. nú
mero i7o), ampliada en la orden cir
'cular de 28 de mayo último fD. O. nú
mero 139), quedando confirmados en
los destinos que actualmente cleseni
pefif,--:n . Surte efectos admi ni tra
está disposición a partir de 111 icvsta
de Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Eusebio Pinedo Torija, a las
órdenes del general jefe del Ejército
»del Centro.
D. Eloy González Fernández. íd.
D. Ferrando Pastor Botija, a las
órdenes del general jefe del Ejérci
to del Este.
Barcelona, 9 de febrero de
Fernández Bolaños.
193$.
Circular. Excmo. Sr. : Er cum
plimiento a lo dispuesto en la orden
circular de 21 de junio del pasado
eño (D. 0. núm. 152, he resuelle
promover al empleo de capitán fa'r
macéutito provisional, por el tiern
-
po de duración de la campaña, a don
Adolfo Doménech Fenoll-r, por ha
' liarse comprendido en el artículo
séptimo de la citada disposición y
en lo preceptuado 2n la orden" cif
cular de 1)5 de agosto siguiente
(D. O. núm. 205), quedando confir
mado en el destino que actunlmen
te desempeña. Esta disposición ,zur
te efectos administrativos a arti.
de la revista de Cornis:rio dei mes
de junio último.'
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Vista la
instancia promovida por el auxiliar
de farmacia D. José AIarcén Lasarte,
he tenido a bien concederle la cate
goría de practicante provisional de
Farmacia Militar, por el tiempo d-e
duración de la campaña, con arre
glo a lo preceptuado en la orden cir
cular de 31 de julio de 1936 (D. O. nú
mero 170), ampliada en la orden cir
cular de 23 de octubre del mismo
zño (D. O. núm. 221), siendo desti
nado a la Clínica Militar de Cabanes
(Castellón), adonde verificará su in
corporación con toda urgencia. Sur
te efectos administrativos esta dispo
sición a partir de la revista de Co
misario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




SUELDOS, HABERES Y GRATIFI
CACIONES
Circular. Excmo.- Sr.: He tenido
a bien disponer que las practicantes
civiles de farmacia doña María Lui
sa Sanz Casabona y doña Carmen
Viciana Flores, pasen destinadas, res
riectiv.a.mente, al Hospital Militar
base del Grupo Médico y al Hospital
Militar base del Grupo Quirúrgico
de la Agrupación Hospitalaria de
Barcelona, percibiendo los haberes
correspondientes a la 'categoría de
alférez, durante el tiempo que pres
ten sus servicios. Surte efectos ad
ministrativos estl disposición a par
tir de-la revista de Comisario del co
n iente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce







Excmo. Sr. : En resolucióa a ins
tancia del oficial segundo del Cuer
po de Auxiliares Navales D. José
Carregal Anido, en la que solicita
se le concedan dos meses de prórro
ga a la licencia que per enfermo se
eacuentra disfrutando en Murcia y
Cartagena, este Ministerio, de acuer
do ccn lo informado por la Sección
de Personal y lo propuesto' en el
acta de reconocimiento facultativo a
que ha sido sometido el recurrente,
se ha servido acceder a lo solicitado,
a partir del día 8 del actual, fecha
D. O. NUM. 37
en que cumple los dos meses de licencia que se encuentra disfrutando , -debiendo percibir sus haberesdurante la misma por la Habilitación General de la Base Naval Principal de Cartagena.
Barcelona, 9 de febrero de 1938.El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Personal.Señor Jefe de la Defensa Móvil Ma
rítima.
Señor Jefe de la Base Naval Prin
cipal de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha
dispuesto cese como comandante del
guardacostas «V-23», el oficial se
gundo del Cuerpo de Auxiliares Na
vales D. José Carregal Anido, de
biendo ser relevado por el de igualempleo D. Juan. Vivero López, quelo desempeñaba con carácter de in
terino.
Barcelona, 9 de febrero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.'
Señor Jefe de la Sección de Personal.




CUERPO AUXILIAR DE ARTILLE
RIA
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha
dispuesto que el oficial segundo de.
Artillería D. Antonio Sánchez Gil,
pase destinado al crucero «Libertad»
cori el cargo. profesional, ea lugar
del que al efecto designó la orden.
ministerial de II de enero pasado
(D. O. núm, II), por haber sido és
te nombrado alumno de la Escuela
Naval Popular..
Barcelorra, lo de febrero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señor Jefe de la Base Naval Prin
cipal de Cartagena.
Señor Jefe dé la Flota Republicana.
Señores...
PERSOXAI: VARIO
Excmo. Sr. : Con ocasióa de ex
pediente incoado al efecto, relativo a
petición, para mayordomos y coci
neros, de los mismos derechos que
actualmente tienen les maestros pa
naderos ; v;stos los informes de las
Secciones. de Persoaal e Intenden
cia General de la Flota, así como
el de la Intervención Central, y de
acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayór de Marina, este Ministe
rio ha tenido a bien disponer no
procede modificación alguna en lo
legislado para dicho personal.
Barcelona, io de febrero de 1938.—
El Subsecretario, Válentín Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
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CUERPOS DE LA ADMINISTRA
CION
Excmo. Sr. : Resultando del reco
nocimiento médico que los auxilia
res de Oficinas y Archivos de Mari
na D. Manuel Carbó Ortiz-Repiso y
D. Antonio Pérez Eguiluz, se en
cuentran en condiciones de prestan
servicio, este Ministerio ha dispues
to cesen en las situaciones que se
encontraban, y pasen destinados, el
primero, a la Sección de Máquinas
en esta Subsecretaría, y el segundo, a
la Base Naval de Rosas, para donde
deberán ser pasaportados.
Barcelona, io de febrero de '938.—
El Subsecretario, yalentín Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señor Jefe de la Base Naval Prin
cipal de Cartagena.
Señor Intendente General de la Flota.
Señores...
CUERPO DE LOS SERVICIOS
TECNICO-INDUSTRIALES .
Este Ministerio 'ha tenido a bien
disponer que el auxiliar segundo del
C. A. 8. T. A. don Alfonso Pérez
'Cobacho, cese en el taller de Armería
del Ramo de Artillería del Arsenal
de la Base Naval Principal de Car
tagena, y pase destinado como arme
ro á la Flotilla de Vigilancia y De
fensas Antisubmarinas de la misma.
Barcelona, 9 de febrero de 1938.




Se dispone que la Orden ministe
rial de 23 de enero último, que des
tinaba a las órdenes del jefe de la
Base Naval de Cartagena,- entre
otros, al auxiliar alumno de Artille
ría D. iiogelio Puga Nieves, se en
tienda rectificada por lo que, a éste
se refiere, en el sentido de que el
citado auxiliar deberá pasar desti
nado a los servicios del jefe de la
Flota, al terminar el día 22 'del ac
tual la licencia que se halla dis
frutando.
Barcelona, 9 de febrero de I938.
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
Dada cuenta de instancia elevada
por,e1 cabo de Marinería, de la do
tació,i del guardacostas «V-23», Ma
nuel Bouzas Barros, en súplica de
que se le promueva al empleo de au
xiliar alumno naval, este Ministe
rio, de conformidad con lo informa
do por la Sección de Personal y el
(Ectamen emitido por .la Asesoría
Jurídica, ha resuelto no proceelé ac
ceder a lo solicitado.
Barcelona, 9 de febrero de 1938:—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores'...
MARINERIA
Se concede la continuación en el
servicio, con derecho a los beneficios
reglamentarios, al personal de Ma
rinería que a continuación se Jela
ciona, por el tiempo, campaña y fe
cha de comienzo de la misma, que
al frente de cada uno de ellos se
indica
Marinero de primera.—Cabra Se
nent, Antonio.—Jorge Juan».—Tres
arios en primera, desde 3 de marzo
de 1937.
Otro. — Urdiales Peláez, José. —
«Méndez Núñez».—Tres años en •pri
mera, desde primero de enero de
1937.
Barcelona, 9 de febrero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
Se concede la continuación en el
servicio, con derecho a los benefi
cios reglamentarios, al marinero de
primera, de la dotación del destruc
tor «Almirante Antequera», Serafín
San José Suárez, por tres años en
primera campaña voluntaria, compu
tables a partir de 9 de enero de
1937.
Barcelona, 9' de febrero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
Se concede la continuación en el
servicio, con derecho a los beneficios
reglamentarios, al personal de Ma
rinería que a continuación se rela
ciona, por el tiempo,. campaña y fe
cha de comienzo de la misma, que
al frente de cada uno de ellos se
expresa.
Barcelona, 9 de *febrero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
Marineros de primera •
Beamonte Mazquiarán, Diego.—
«Lepajto».—Tres arios en primera,
desde 24 de diciembre último.
Lorente García, Luis.—Flotilla de
Vigilancia de Catalu-ña.—Tres arios
en primera, desde 7 de enero último.
Pradas Alvarez, José.-----«A. Val
dés».—Tres años en primera, desde
lo de marzo de 1937.
Rodrí o- u e z Yáñez, Rodrigo.—
«Ulloa».—Tres años en primera, des..
de 9 de septiembre de 1937. •
Villalobos Cubo,Fernando.—«AlmiranteLobo».—Tres años en prime
ra, desde 8 de marzo de 1937.
Dada cTuenta de expedielte incoado
al efecto, y de conformidad con los
informes emitidos por la Sección de
Personal y Sanidad, este Ministerio
ha. resucito nombrar marinero en
fermero, cou derecha a los beneficios
reglamentarics y con antigüedad de
esta fecha, al 'marinero de segunda,
con destino en el Hospital de Mari
na de la Base Naval de Cartagena,
José Conesa Jiménez.
Barcelona, 9 de febrero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
Se concede la continuación en el
servicio a los marineros de segunda
que a continuacián se relacionan,
por el tiempo que se indica, y a
partir de las fechas que al frente de
cada uno de ellos se reseña.
Barcelona, 9 de febrero de 1938.
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
Marineros de segunda
Cameán Rial, Juan.—Carpintero.—
Arsenal de Cartagena.—Tres años,
desde -el 20 de enero último.
Larandagoitia Villanueva, Eduar
do.—Cocinero.—«Lazaga».—Tres arios
desde primero de marzo de 1937.
Navarro Gallardo, Salvador.—La_
zaga».—Tres arios desde el 2 de ene
ro de 1937.
SECCION DE SANIDAD
Excmo. Sr. : Vista. la propuesta
que formula la Jefatura de la Flota
Republicana, y de acuerdo con lo
informado por la Sección de Sanidad,
este Ministerio se ha servido -nom
brar jefe de Sanidad de la mencio
nada Flota, al capitán médico ha
bilitado D. Baldomero Madrid Ló
pez.
Barcelona, io de febrero de i938.
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada.
Señor Jefe de la Flota Republicana.
Señores...
Excmo. Sr. : Destinados por orden
circular de la Subsecretaría del Ejér
cito de Tierra de 4 -del actual (DIA
RIO OFICIAL núm. 32),Al servicio
de la Marina», los tenientes médi
cos provisionales de Sanidad Mili
tar, que a continuación se relacio
nan, este Ministerio se ha servido
disponer continúe a prestando sus
servicios en la segunda Brigada Na
val (95 en operaciones), donde vie
nen desempeñándolo con carácter de
interinidad.
Barcelona, 9 de febrero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada.'
Señor Intendente General de Marina.
Señor Jefe de la Sección de Infante
ria de Marina.
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente médico provisional D. Ca
milo.Torrescasa Quinqué.
Otro, 1). Ramón Vidal Teixidor.
()re, 1). PSecundi Farré Solé,
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EXPEDIENTES SIN CURSO
Relación de los expedientes deja
dos sin curso, con arreglo a lo dis
puesto en la orden ministerial de 25
de mayo de 1904 (D. O. núm. 59),
por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que lo pro
mueve :
Guardia de Seguridad Juan Mora
Solano.
Objeto de la petición :
Reingreso en la Armada.
Autoridad o persona que lo cursa.
Jefatura de la Base Naval Princi
pal de Cartagena.
Fundamento por lo que queda sin
curso :
Por improcedente.
Empleo y nombre del que lo pro
mueve :
Fogonero preferente José Bañobre
Regueiro.
Objeto de la petición :
Rectificación de campaña.
Autoridad o persona que lo cursa:
Jefatura de la Flota.
Fundamento por lo que queda sin
curso.;
Por estar comprendido en el párra
fo segundo del artículo quinto del
vio-ente Reglamento de Fogoneros,
modificado por la orden ministerial
de primero de octubre de 1936 (DIA
RIO OFICIAL núm. 205).
Barcelona, 9 de febrero de 1933.







EXCMO. : Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la
Intendencia General de la Flota e
I itervención Central, ha resuelto de
clarar con derecho a dietas dobles,
Como comprendidas n el decreto de
18 de junio de 1924 (D. O. número
145), las comisiones del servíciD des
empeñadas por el capitán de Corbeta,
de la Reserva Naval, D. Juan Cano
Sáiz, auxiliar alumno naval D. Sal
vadcz- Pérez Gaitán y el del 111 iST110
empleo D. José Sierra Represa, en
el litoral leal, con la duración de
noventa días, a partir del primero
de enero del año en curso, debiendo
afectar las referidas dietas al Presu
puesto de 1938.
Barcelona, 9 de febrero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Intendente General de la Flo
ta.
Señores...
Excmo. Sr. : Este Ministerio, deconformidad con lo informado por
la Intendencia General de la Flota
e Intervención Central, ha resuelto
declarar con derecho a las dietas re
glarn.entarias, como comprendidas en
el decreto de IS de junio de 1924
(D. O. núm. 145), la comisión del
servicio desempeñada por el Auxiliar Alumno Radio D. Nicolás Pas
cual Sanz, en Fornells, durante ochen
ta y dos días, a partir de primero
de enero del corriente ario, con' laslimitaciones establecidas en
• el vi
gente Reglamento de dietas y viáti
cos, debiendo afectar el importe de
dichas dietas al capítulo primero delvigente Presupuesto.
Barcelona,. 9 de febrero de 1938.—
El Subsécretario, Valentín Fuentes.




Excmo. Sr. : Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la
Intendencia General de la Flota e
Intervención Central, ha resuelto de
clarar con derecho a dieta doble, co
mo comprendida en el decreto de 18
de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
la comisión del servicio desempeña
da en el litoral leal, durante nueve
días del mes de diciembre último,
por el capitán de corbeta de la Re
serva Nav-1, D. Juan Cano Sáiz, de
biendo afectar las referidas dietas al
presupuesto de 1937.
Barcelona, 9 de febrero de i938.—
El-- Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Intendente General de la Flo
t5-..
Señores...
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la
Intendencia General de la Flota e
Intervención Central, ha resuelto de
clarar con derecho a las dietas regla
mentarias, como comprendida en el
decreto -de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), la comisión del
servicio desempeñada por el capitán
maquinista D. Antonio García Alca
raz, en Valencia, desde el 16 de ju
lio al 25 de octubre del año próximo
pasado, con las limitaciones estable
cidas en el vigente reglamento de
dietas y viáticos, debiendo afectar el
importe de dichas dietas al capítulo
*primero del presupuesto de 1937.
Barcelona, 9 de febrero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Intendente General de la Flo
ta.
Señores...
, Excmo. Sr. : Este -Ministerio, de
conformidad con lo informado por la
Intendencia General de la Flota e
Intervención Central, ha resuelto de
clarar con derecho a las dietas re
glamentarías, como comprendida en
D. O. NUM. 37
el decreto de IS .de junio de 1924(D. O. núm. 145), la comisión delservicio desempeñada por el auxiliaralumno radio, D. Nicolás Pascual
Sanz, en Fornells, durante ocho díascorrespondientes al mes de diciem
bre último, debiendo afectar el im
porte de dichas dietas al presupuestodel 'año 1937.
Barc'elona, 9 de febrero de 1938._El Subsecretario; Valentín Fuentes.
Señor Intendente Gene-al de la Flo
, ta.
Señores...
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de.
conformidad con lo informado por laIntendencia_ General de la Flota e
Intervención Central, ha resuelto
conceder el derecho al percibo de die-:
tas reglamentarias inherentes a sus
destinos, como comprendidas en el
dedeto de IS de junio de 1924
(D. O. núm. 145), las comisiones 'del
servicio desempeñadas en Madrid, por
el personal que •se - relaciona y con
duración que •al frente de cada uno
se reseña, debiendo afectar el impor
te de dichas, al capítulo primero del
vigente presupuesto.
Barcelona, 9 de febrero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Sefior Intendente General de la
t.
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
Auxiliar alumno naval D. M2nuel
Vez Quijano, quince días en Madrid.
Auxiliar subalterno D. Mariano
Pérez Pascual, quince días en Ma
drid.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI
CACIONES
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por
la Intendencia General de la Flota
e Intervención Central, ha resuelto
conceder el primer quinquenio como
maestre al hoy auxiliar alumno de
Artillería D. Francisco Soler Mar
tínez, a partir de la revista adminis
trativa correspondiente al mes de
mayo de 1936, hasta la inmediata an
terior a la en que se le hayan acre
ditado los haberes propios del em
pleo que hoy ostenta. •
Barcelona, 9 de febrero de 193&
El Subsecretario, Valentín Fuentes.




Excmo. Sr. : Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por
la Intendencia General de la Flota e
Intervención Central, ha resuelto con
ceder las anualidades y aumento de
sueldo al personal que se cita, con
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efectos administrativos a partir de
la fecha que al frente de cada uno
se indica.
Barcelona, 9 de febrero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Intendente General de la Flo
ta.
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
Auxiliar de Oficinas y Archivos
D. Francisco Vázquez Coalledo,
quinta anualidad, desde i septiembre
de 1937.
Otro, D. José Montojo Naya, quin
ta anualidad, desde i diciembre 1937.
Otro, D. Francisco Pelayo Berra,
cuarta anualidad, desde i noviembre
de 1937.
Mecanógrafa doña Adelaida Martí
nez Lacaci, segundo aumento, des
de 1 abril 1935.
SUBSECRETARIA
ORGANIZACION
Circular. Excmo. Sr. : Con el fin
de aclarar las dudas que han surgi
do en la interpretación del aparta
do c) del artículo quinto de la orden
circular de Ir de noviembre de 1937
(D. O. núm. 275), determinando la
composición del Cuerpo de Intenden
cia de Aviación, así como el recluta
miento de su personal y de acuerdo
con lo informado por la Asesoría: Ju
rídica del -Ejército de Tierra, he re
suelto que el personal de oficiales
del Cuerpo Auxiliar Subalterno del
Ejército, no obstante su asimilación,
podrán formar parte del Cuerpo de
Intendencia de Aviación, cumpliendo
los requisitos que establece el cita
do apartado, pero deberán colocarse
en el escalafón detrás de los del mis
mo empleo a que son .2similados, de
las demás Armas y Cuerpos del
Ejército, de la Armada y de Avia
ción, conservando los derechos de ín
dole económica que el decreto de 3
de septiembre de 1936 les reconoce
en su apartado z). Todo el personal
que solicite el ingreso con arreglo al
apartado c), que por esta aclaración
se modifica:, será designado por elec
ción.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de febrero de 1938.
PRIETO
'LTELDOS, HABERES Y GRATIFI
CACIONES
Circular. Excmo. Sr. : Como con
secuencia del decreto de 23 de enero
(Gaccta núm. 25) y haciendo aplica
ción de los 'artículos cuarto y quinto
del de 16 de febrero de 1937
(D. O. núm. 42), por ser iguales las
circunstancias que lo motivaron, he
resuelto que a partir del día 25 de,
enero próximo wsado, fecha de su
publicación en la Gaceta, se asigne.
al Subsecretario de 'Aviación,
do reúna las condiciones de, la pri
mera' de las disposiciones citadas,
una gratificac'ón equivalente al vein
te por cielito de su sueldo, con cargo
al capítulo primero de la sección
quinta, subsección segunda, del vi
gente rresupuesto de gastes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr. : Comproba_
do mediante la información practica
da al efecto, respecto al teniente mo
vilizado de Aviación D. Francisco
Herruzo Romero, dado de baja en
dicha Arma por conveniencias del
servicio, en virtud de orden circular
de 20 de septiembre de 1937 (DIARIO
OFICIAL núm. 229), que los antece
dentes políticos del mismo, plena
mente contrastados, desvirtúan las
informaciones tendenciosas que mo
tivaron su baja, be resuelto quede
sin efecto la circular citada, por lo
,que atañe a dicho oficial, quien con
tinuará •prestando sus servicios en
aquella Arma, afecto a la Jefatura
de Obras de la misma, surtiendo efec
tos administrativos esta disposición
a partir de la revista de Comisario
del corriente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Como san
ción a las repetidas faltas en el ser
vicio cometidas por el sargento alum
no piloto del Arma de Aviación don
Javier Sacristán Pérez, be resuelto
cause baja definitiva en dicha Arma,
quedando en la situación milit:r co
rrespondiente al reemplazo a que
pertenece, a v efecto deberá in
corporarse al Centro de Reclutamien
to, Movilización e Instrucción nú
mero 6 -(Murcia), para ser destinado
a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : como re
compensa a los méritos contraídos y
servicios prestados en la actual cam
paña contra los rebeldes,--por el per
sonal de las distintas Armas y Cuer
pol del Ejército que a continuación
se relaciona, perteneciendo al Arma
de Aviación, he resuelto otorgarles
los empleos nue también se indican,
en los que disfrutarán la antigüe
dad de 27 de diciembre' último, con
efectos administrativos de primero
(del corriente mes.
A mayor
Capitán de Infantería D. Gumersin
do Areán Rodríguez.
Capitán de Ingenieros D. Manuel
Crémades Payá.
Capitán de A. Naval D. Juan José
Armario Alvarez.
Otro, D. Valentín Pelayo Berra.
A CLIP itá
Teniente de Aviación D. José Ga
rrido Albiñana.
Otro, D. Alfonso Montoro Conesa.
Otro, D. Francisco Hernández Cha
cón.
Teniente de A. Naval D. Francisco
Gómez Fernández.
Otro, D. Patricio Barrionuevo San_
chez.
A teniente
Sargento de Aviación D. Isidoro
García Peña.
Otro, D. Miguel Garcimartín Fer
nández.
Otro, D. Rodolfo León Enguix.
Otro, D. Antonio Barreiro Soto.
Otro, D. Fernando Roca Armengol.
Otro, D. Marcelino Galán Gutié
rrez.
Otro, D. Emilio Martín Delgado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de febrero de 1938.
PRIETO
Señor...
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t e ri o de Defensa
Nacional.
DEL
Ministerio de Defensa Nacionaí
Número del día: 0'25 Número: atrasado 0'50
SUSCRIPCIONES AL SEMESTRE 17 PESETAS
Las suscripciones particulares se admitirán, como núnimuni, por
un semestre, principiando, a efectos de pago, en primero de enero,abril, julio u octubre. En las suscripciones que se hagan después de
las citadas fechas, no se servirán números atrasados ni se hará des
cuento alguno por este concepto en los precios fijados.
Las reclamaciones de números que hayan dejado de recibir los
suscriptores, serán atendidos gratuitamente, si se hacen en los si
guientes plazos: En Barcelona, dentro de los dos días siguientes a su
fecha; en las demás provincias y en el extranjero se entenderán
ampliados los anteriores plazos temporalmente, en quince días y en
dos meses, respectivamente.
Después de los plazos indicados no serán atendidas las reclama
ciones y pedidos si no vienen acompañadas de su importe, a razón de
0'50 pesetas cada número del DIARIO OFICIAL.
En los pedidos de DIARIOS OFICIALES debe señalarse siempre, a
más del año a que corresponde, el número que cada publicación lle
va correlativo, en la cabecera de la primera plana.
Los pagos, tanto de suscripciones como de pedidos de D. O. y C. L.,
se harán siempre por anticipado, tanto sean de Dependencias u orga
nismos oficiales como de particulares, entendiéndose bien, que no se
tendrán por recibidas aquellas peticiones que no vayan acompañadas
del aviso de giro correspondiente, en el que constarán los siguientes
datos: número del giro, fecha del mismo, oficina donde ha sido im
puesto y número que le correspondió en su suscripción, al tratarse de
las ya existentes.
Los suscriptores que el día primero de cada semestre no hayan abo
nado su suscripción, serán dados de baja, no pudiendo volver a ser sus
criptores.
e
La Administración del Tiari0 en
B A R C E L O N A'
Calle de Valencia, 200 Teléfono 71939
Es independiente de la Imprenta y Talleres del Ministerio de Defensa
Nacional. Lo relativo a carteras, tarjetas militares de identidad, auto
rizaciones para pasaje de tropa, corresponde a la Sección de Personal
de la Subsecretaría del Ejército de Tierra, y las Publicaciones y Re
glamentos militares en general, a la Sección Cartográfica del Estado
Mayor del Ejército de Tierra, donde se dirigirán las peticiones y se
harán los giros de su importe.
Todos los pedidos de «Diario Oficial» y cuanto se relacione con éste,
así como anuncios, suscripciones, giros, etc., deberán dirigirse al Admi












Para evitar confusiones que originan pérdidas y retrasos en el despacho de los
pedidos, se advierte que las peticiones y giros correspondientes dIlDen de ha
cerse en cada caso a las entidades que se indican:
Carteras de identidad de Jefes y Oficiales, Tarjetas de identidad •de Sargentos,
y autorizaciones para pasaje de tropa; Jefe de la" Sección de Personal de la
Subsecretaria del Ejército de Tierra (Barcelona).
Reglamentos — Jefe de la Sección Cartográfica del Estado Mayor del
Ejército de Tierra (Barcelona) o Jefe de la Imprenta y Talleres del
EMinisterio de Defensa Nacional (Madrid'.
Condecoraciones, Banderas y Es
tandartes, Fajines, Ceñidores y
Golas, Cascos, Roses y Gorras,
Charreteras y Hombreras, Sables
Entorchados, Correajes, Estrellas,
Bordados, Cordones, Galones, Es
puelas y Espolines, Plumeros,
Metales, Emblemas, Bastones, etc.
hpecialidad en artículos para regalos
con motivo de ascensos y recompensas
MADRID
3Nbir
CASA FUNDADA EN 1831
C. Príncipe, 9 - Teléf. 13823
GRABADOR COMERCIAL
EX ENCARGADO DE LA CASA FERRERA
Esta casa se acredita por su perfecto
trabajo y economía en grabados, se
llos, chapas de identidad, membre
tes en caucho para oficinas y comercio








Pidan detalles desde las nueve de la
mañana a Alcalá, 124, 5.° y áticos.
A D R 1
Bragueros, Fajas, Suspensorios y
Aparatos Ortopédicos. - Apósitos
Antisépticos. - Artículos higiénico
medicales en goma y cauchú - Ciru
gía y Mobiliario clínico. - Instalaciones
de Farmacias y Laboratorios. - Ventas
al por mayor-
ilinacenes de Ortopedia MADRID
HORTA Y TORRENT, S. en C.
1Los Madrazo, 15 -Teléfono 20941 -MADRID
Grandes Almacenes de Tejidos y Confecc ones
GRANDES NOVEDADES
Estampados, Crespones,
Sedas, Mantelerías, u Jue
g ps cama. Sábanas, Pañería,




Mercado, 31 y 32 y Nueva, 17
a Oamaritana
EL TOROA N T E
CA ESPECIALIZADA EN ROPA BLANCA DE HOSITALES
VEN rAS AL POR MAYOR Y DtTALL
Te!éf.10.279 VALENCi
Ferretería Batería de Cocina
Teléfono 14.450
ARTICULOS SANEAMIENTO -- BICICLETAS -- CAMARAS
evne- 9c,vz..c/z,,
INTERVENIDA
Fábrica de calzado con piso de goma: José M.« Orense, 81
Bazar de Calzado: Luís de Sirva', 1 (antes Barcas)
•
FRIGORIFICAS






Largo Caballero, 31 (antes San Vicente)






rda. de José González Carrión
CASA FUNDADA EN EL AÑO 1 2 9 8




1 VALENCIAC-uiilem de Castro, 113 (cerca de las Torres de Cuarte)
